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《厦门市深化两岸交流合作综合配套改革试验总体方案》( 以下简称《总体方案》) 提出
“建立完善新型高效的社会管理体系”，“探索行政管理和社区自治机制有机结合的共治机制，
建立和完善网格化的联动管理机制。”2012 年 4 月，厦门市在思明区鼓浪屿街道和湖里区康乐
社区进行推行“社区网格化”管理试点。2012 年 8 月，社区网格化管理已经在鼓浪屿街道全面
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工作流程再造、管理重心下移和信息资源共享是社区网格化在社区治理方面的新尝试。
( 一) 构建无缝隙工作流程
1． 网格划分与人员配置。鼓浪屿街道将下辖的每个社区划分为 3 个网格，每个网格划分
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社区网格化管理的关键是基层社区如何与社区内公众和社会力量、上级部门一起共同治
理社区公共事务，寻找推动社区管理体制机制创新的创造性思路与方法。鼓浪屿社区网格化
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